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Motivasi dalam diri seseorang sangat berdampak dengan kelangsungan hidup kedepan dan kurangnya
motivasi berkaitan dengan tidak jelasnya cara untuk mencapai tujuan. Hal yang paling sering kita jumpai
dikehidupan sehari-hari yaitu dimana para generasi muda sekarang banyak yang hanya bermalas malasan
dalam usia produktif, dan salah satu penyebabnya adalah kurang motivasi untuk berusaha. Film indie
khususnya â€œBADADUR" memiliki banyak unsur pesan yang bermanfaat, terlebih dilihat dari karakteristik
masyarakat Indonesia yang jarang tertarik dengan karya sineas muda dalam negeri. Dengan demikian
penulis membuat film indie yang dikemas dengan alur mundur agar penonton dapat menikmati film yang
berbeda dari film indie yang sudah ada sebelumnya.Salah satu jenis film adalah "Film Indie". Berangkat dari
visi, misi dan tujuan sutradara memiliki cara untuk memberikan motivasi kepada generasi muda untuk terus
berjuang menggapai mimpi, dibuatlah sebuah tontonan yang dikemas dengan alur cerita yang sederhana
namun tidak menghilangkan isi dari materi tersebutLaporan proyek akhir ini akan memberikan nilai baik
kepada masyarakat. Karena didalam pengamatan penulis banyak dijumpai generasi muda yang kurang
motivasi untuk maju. Film ini bisa sebagai acuan kepada masyarakat supaya dapat termotivasi untuk hidup
lebih baik, khususnya generasi muda.
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Motivation in a person greatly impact the future viability and lack of motivation related to the lack of clarity
about how to achieve the goal. It is most frequently encountered daily life is where the younger generation
are now many who just sit idle in the productive age, and one reason is the lack of motivation to try.
Especially indie film "BADADUR" has many elements that are beneficial message, first seen on the
characteristics of Indonesian society that is rarely interested in the work of young filmmakers in the country.
Thus the authors make indie films are packed with groove back so that the audience can enjoy a different
movie from the indie film preexisting.One type of movie is "Indie Films". Departing from the vision, mission
and objectives director has a way to motivate young people to continue to fight to reach the dream, made a
spectacle that is packed with simple storyline but does not eliminate the content of such material.The final
assignment report will give a good value to the society. Because the authors are often found in the
observation that the younger generation is less motivation to move forward. This film could be a reference to
the public so they can be motivated to live better, especially the younger generation.
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